




 الفصل الأول: خلفية البحث
 1التقويم هو عمل القياس والتقييم. القياس صفته الكمي والتقييم صفته النوعي.
وقوي  ٬مثاله خير وشر ٬وبالعام هو عمل ندرس حالا أو عرضا بيقضى مؤشرات نوعيات
 قرير رسميوالتقويم التربوي هو ت 2وغير ذلك. ٬ورفع وخفض ٬وكاف ولا كاف ٬وضعف
 التقريرات كانت مواد 3عن جودة وقيمة منهج التربية وخطتها وعملها وأغراضها وثمرتها.
 المراجعة للتقويم على التعليم بعده كلما خير من سنة قبلها.
 2112لعام  4ناًء على لائحة وزير التعليم والثقافة لجمهورية إندونيسيا رقم بو 
٬ تحتاج وحدة التعليم والحكومة 2112عام و  31ية رقم والتي تعد تغييرًا عن اللائحة الحكوم
دات م من قبل الوحيلتحسين جودة تقييم نتائج التعل 4لطلاب.ام يإلى تقييم نتائج التعل
تحسين بوى الوطني رجين على المستاكفاءة الخالعايير المالتعليمية والحكومة٬ وتشجيع تحقيق 
متحان إبوزارة الدين في م يتقييم نتائج التعلو  2لوحدات التعليمية والحكومة.با متحاناتالا
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نجااز الإقياس وتقييم الة نشطأهو  الوطني ة النهائي على المستوىامتحان المدرسو 
 ثانويةدرسة الاو المثانوية الإسلامية والمدرسة ال سطة الإسلاميةاتو المدرسة الم معايير الكفاءة
 الأخلاق٬و ف٬ الحديث الشريو على المستوى الوطني التي تشمل العربية٬ المهنية سلامية الإ
ا في تحديد أيض ًنظرا  ويسيرعلم الكلام والأخلاق. و التاريخ الثقافي الإسلامي٬ و الفقه٬ و 
على تحسين لا محركم٬ و يمج التعلنافي تحسين بر  ردود الفعلجودة المدارس٬ و عن رائ  الخ
 7.التعليم جودة
لى أسئلة ع يجيب٬ الوطني ة النهائي على المستوىامتحان المدرس قبل تنفيذ تطبيقو 
كوسيلة لاختبار استعداد الطلاب  الوطني ة النهائي على المستوىامتحان المدرسالتدريب 
امتحان  واجهةقبل م م الطلاب أيًضايفي مواجهة الاختبار الحقيقي و تقييم نتائج تعل
لن يكون الطلاب  هذه التمارين المتوقع معومن  .الوطني ستوىة النهائي على المالمدرس
 .الوطني ة النهائي على المستوىمتحان المدرسعلى أسئلة الاصعًبا عند الإجابة 
كومة الح٬ على الرغم من أن الوطني ة النهائي على المستوىامتحان المدرسا هذو 
 هذه لىعد حاجة لإجراء بحث لا توجو ا للمعايير الوطنية٬ (المركزية) ُصممت مباشرة وفق
متحان ا ى للتأكيد والكشف محتويات في أسئلةالأسئلة ولكن يجب فحصصه مرة أخر 
وي اللغوي هل هو وفقا بالنظريات منطومة التقويم الترب الوطني ة النهائي على المستوىالمدرس
  أم لا؟.
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توى سعلى الم أسئلة في توىالمح تسيحاول الباحث مقارنة ما إذا كان ولذالك
 7112/6112 للعام الدراسيفي المدرسة الثانوية الإسلامية  اللغة العربية امتحان الوطني
ا كس. بحيث يمكن أن يكون هذا معيار أو الع 2112/7112العام الدراسي  أفضل من
م اللغة المتعلقة يلتعالنظرية تقييم بلإعداد أسئلة الامتحانات قدًما حتى يكون أفضل وفًقا 
 م اللغة.يتعلال وىتالمحبتحليل 
ى كيف جودة يمكن أن نر فسؤاله ٬ اللغوي التربوي يمو تقال توىالمحتحليل ويعمل 
محتوى الأسئلة الموجودة٬ وسوف تساعد المدرب على معرفة ما هي الأشياء المتعلقة بإعداد 
 واستخدام وتطوير الاختبارات الجيدة والتي تحتاج إلى الحفاظ عليها.
م اللغة يفي محاولة إجراء دراسة ذات صلة بتقييم محتوى تعل تممه٬ بيان السابقمن ال
٬ ية الإسلاميةثانو  في المدرسة الالوطني ة النهائي على المستوىمتحان المدرسالا أسئلة عن
الباحث دم ق ولذلكوالمصطلحات.  بوالتراك٬ والمفردات٬ فكروالذي يدور حول الثقافة وال
في المدرسة  اللغة العربية امتحان ستوى الوطنيعلى الم أسئلة حتوىمتحليل "عنوان ال
(دراسة  2016/2016و  2016/2016 للعام الدراسيالثانوية الإسلامية 
 ."مقارنة)
 الفصل الثاني: تحديد البحث
اللغة  متحانا على المستوى الوطني أسئلة في ةكيف محتويات الثقافة والفكر  .1




 اللغة العربية امتحان على المستوى الوطني أسئلة في كيف محتويات المفردات .2
 7112/6112 للعام الدراسيفي المدرسة الثانوية الإسلامية 
  ؟2112\7112و
في  اللغة العربية امتحان على المستوى الوطني أسئلة فيب كيف محتويات التراك .3
  ؟2112\7112و 7112/6112 للعام الدراسيلإسلامية المدرسة الثانوية ا
اللغة  انامتح على المستوى الوطني أسئلة فيكيف محتويات المصطلحات    .4
 7112/6112 للعام الدراسيفي المدرسة الثانوية الإسلامية  العربية
  ؟2112\7112و
 في اللغة العربية امتحان على المستوى الوطني أسئلة فيكيف مقارنة المحتويات  .2
  ؟2112\7112و 7112/6112 للعام الدراسيالمدرسة الثانوية الإسلامية 
 الفصل الثالث: أغراض البحث
اللغة  متحانا على المستوى الوطني أسئلة في ةمحتويات الثقافة والفكر  لوصف .1
 7112/6112 للعام الدراسيفي المدرسة الثانوية الإسلامية  العربية
 . 2112\7112و
 اللغة العربية امتحان على المستوى الوطني أسئلة فيات محتويات المفرد لوصف .2
 7112/6112 للعام الدراسيفي المدرسة الثانوية الإسلامية 
 . 2112\7112و
 اللغة العربية امتحان على المستوى الوطني أسئلة فيب تراكمحتويات ال لوصف .3




اللغة  حانامت على المستوى الوطني أسئلة في محتويات المصطلحات لوصف .4
 7112/6112 للعام الدراسيفي المدرسة الثانوية الإسلامية  العربية
 . 2112\7112و
 اللغة العربية امتحان على المستوى الوطني أسئلة فيمقارنة المحتويات  لوصف .2
 7112/6112 للعام الدراسيفي المدرسة الثانوية الإسلامية 
 . 2112\7112و
 الفصل الرابع: فوائد البحث
 ةالنظريالفوائد  .0
لعربية في اللغة ا اتفي تصميم وتجميع اختبار  ةهذا البحث يستخدم اعادة النظر  أ
 العام الدرسي القادم.
 ية.اللغة العرب اتهذا البحث يمكن أن يكمل مواد الإعلامية المتعلقة باختبار  ب
 التعليم٬ عالمل قيمة مدخلات بمثابة البحث هذا عن ةالناتج المفاهيم تكون أن يمكن ج
 .بيةالعر  اللغة اختبارات إعداد أي اللغة٬ ميالتعل التقويم مجال في وخاصة
 ةالعمليالفوائد  .6
 لإعداد السياسات لتحديدمادة  الدين مدخلات نتائج هذا البحث لوزارة أ
 .النوعية جيدة العربية اللغة اختبارات
 بحيث ربية٬الع اللغة اتاختبار  إعداد عند الاعتبار في بحثتؤخذ نتائج هذا ال أن ب




 السابقة الفصل الخامس: البحوث
 ما يلي:ك  ختبرات اللغةتقويم التربوى واالبعض البحث الذي يتعلق  يوجد
اللغة  متحانا على المستوى الوطني أسئلة توىعن تحليل المح في مجلةبحث  ٬أولا
ي تركيب ديري الذ 7112/6112 للعام الدراسيالإسلامية  المتواسطةفي المدرسة  العربية
 أسئلة توى. هذا البحث يغرض ليوصف نتائج تحليل المح2112 ٬أنجاج فترى في بندونج
 دراسيللعام الالإسلامية  تواسطةفي المدرسة الم اللغة العربية امتحان على المستوى الوطني
ة. يثيق. وطريقته الطريقة الوصفية بالتقنية التو يةالدينالشؤون طبعة وزارة  7112/6112
وتحليله مراجعة بنود السؤال بالنوع على المستوى معايير الاتجاه ورسالة  ٬وبيانته أداة السؤال
من نتائج الدراسة٬ وجد الباحثون أنه بناًء على وزن المادة التي تم اختبارها٬ المضنون. 
من مواد الصف الثامن و  ٪23و  7من مواد الصف  ٪22ئلة تحتوي على أظهرت أس
من  ٪62؛ استناًدا إلى عناصر اللغة التي تم اختبارها بنسبة 2من مواد الصف  ٪14
من الاختبارات الثقافية و  ٪21من الاختبارات المنظمة و  ٪12اختبارات المفردات و 
لحات؛ بناًء على اختبارات وحدة من اختبارات المصط ٪1من اختبارات عقلية و  ٪6
في  ٪4321في شكل اختبار استماع ٬ و  ٪2332اللغة التي تم اختبارها على مفردات 
في اختبار كامل؛ في اختبار  ٪4321في اختبار مطابقة٬ و  ٪4321٬ و متضادات اختبار
من الاختبارات تؤلف  ٪ 12في شكل اختبار للتمييز بين الجمل٬ و  ٪ 27منظم بنسبة 
في شكل اختبارات  ٪ 7366من الاختبارات تكمل الجمل في اختبار الثقافة٬  ٪ 2ل٬ و جم
على التوالي لاختبارات الإدراك والقيمة والتنوع الثقافي٬ على  ٪ 1311البصيرة الثقافية و 
من الاختبارات  ٪ 33في شكل اختبارات مطابقة محتوى القصة و  ٪ 76اختبار عقلية 
شملت موضوع التعليم ٬  ٪22ناًء على المواضيع التي تم اختبارها٬ التي تحدد الأفكار؛ ب
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موضوعات  ٪11موضوعات اجتماعية٬  ٪2مواضيع بيئية٬  ٪62مواضيع دينية٬  ٪22
منقوش على عدد الإسماعيلية و  ٪16السؤال المستخدم  التركيبثقافية؛ وبناًء على نوع 
ية في كل تطبيق القيم التربوية والدينعدد الفقهية. والرسالة الواردة في شكل إلحاح  ٪14
 .جانب من جوانب الحياة
٬ مناهج الصف الثاني عشر٬ 3112ثانيا٬ً بحث عن تقييم كتب اللغة العربية و 
دي ش٬ ور (PNSB) وزارة إصدار الأديان مراجعة أدوات التقييم الوكالة الوطنية لمعايير التعليم
. للتعرف 7112ة المحمدية٬ سوراكارتا٬ ريا فاتن هجرية في جامعثيمة٬ جمعتها طعأحمد 
٬ صنف المنهج الثاني عشر الصادر عن 3112على تقييم الكتب المدرسية العربية لعام 
عيمة إلى طدي أحمد شور   موزارة الأديان من منظور أدوات الوكالة الوطنية لمعايير التعلي
البحث  نوع من جانب مزايا وعيوب الكتاب الدرسي. استخدم الباحث البحث النوعي مع
عن الوثائق٬ وجمع البيانات باستخدام طرق التوثيق٬ طريقة تحليل المحتوى٬ واختبار صحة 
لة الوطنية لمعايير الوكا(تقنية التثليث. وكانت نتائج هذه الدراسة تقييم الكتاب المدرسي 
 ٬ ومكون٪ 7312 بالنسبة المثويةالتعليم) أربعة مكونات٬ ومكونات الجدوى الرسومية 
 ٪4326 بالنسبة المثوية٬ مكون محتوى الأهلية ٪ 72٬2 بالنسبة المثوية الجدوى اللغوية  
. على الرغم من أن تقييم كتاب ٪6366 بالنسبة المثويةوأخيرًا مكون الجدوى التقديمي 
المنظور المنظور الذي أعده روسي أحمد ثعيمة يحتوي على أربعة مكونات٬ فإن البيانات 
لكتاب المدرسي تشمل اكتمال محتويات الكتب المدرسية٬ وعدم وجود  العامة من هذا ا
كتب مصاحبة٬ وأشرطة صوتية مضغوطة٬ وأفلام وبطاقات. أما التقييمات الثلاثة الأخرى 
٬ ومكون إعداد الكتب ٪4317 بالنسبة المثويةالقابلة للقياس فهي مكون المهارات اللغوية 
 .٪2362 بالنسبة المثويةونات تدريس محتوى النص ٬ ومك٪1316 بالنسبة المثويةالتعليمية 
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 سئلةأثالثًا٬ بحث في مجلة حول تحليل الجودة وقيم الشخصيات في اختبار و 
ديتا  هعتالذي جم سطة الإسلاميةاتو في المدرسة المالسابع  فصل الأول متحان النهائيالا
لى تحديد جودة إ ا البحثهدف هذي .6112٬ سمارنج ولايةالامعة الجفي سوجي أنغريني 
نهضة  توسطة الإسلاميةالمدرسة الم الاختبار النهائي للفصل الدراسي باللغة العربية في
هذا النوع من البحث هو البحث النوعي الوصفي ويستخدم تقنيات التوثيق. و  العلماء.
المدرسة  من فئة 4112أن الفصل السابع من الاختبار النهائي لعام  وه ا البحثنتائج هذو 
من مؤشر  ٪ 74له صلاحية في فئة جيدة٬ لأن هناك  4112لعام  نوية نهضة العلماءالثا
 23631الصلاحية الذي يتوافق مع المعيار. الموثوقية تندرج في فئة قوية. مع الحصول على 
قيم شخصية متكاملة  2لأسئلة الاختيار من متعدد٬ وهناك  21731لعناصر المقالات و 
٬ والدينيون في عنصر واحد٬ ومحبة بنود 32هناك التواصل  أو ٬ وهي الوديةبنود 12في 
٬ تقدير الإنجااز بنود 63٬ تم العثور على الفضول في بنود 6٬ التسامح في بنود 2السلام في 
وبشكل مستقل  نبندا 2د٬ العمل الجاد في و بن 21في عنصر واحد٬ يحب أن يقرأ هناك 
   .نبندا 2هناك 
 الفصل السادس: إطار الفكري
 لميالتع في الطلاب قدرات وتقييم قياس إلى يهدف نشاط أو عملية هو تقييمال
 التقييم 2.لطلابا هؤلاء قدرة بحالة المتعلقة القرارات لاتخاذ والمعرفة والمهارات المواقف مثل
 أسئلة على اللغة ميتعل توىالمح تحليل خلال من. اللغة ميتعل محتوى تقييم هو المستخدم
 .ثانوية الإسلاميةفي المدرسة ال )NBMAU( الوطني النهائي على المستوىة متحان المدرسالا
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 تحليل 2.بحثية راسةد تصبح التي البيانات في للمحتوى تقييم هو المحتوى وتحليل
 حيحالص الاستدلال جعل إلى يهدف بحثي أسلوب هو تحليل المظنون أو المحتوى
 اللغة ميتعل محتوى بتقييم المقصود ما وإذن 11.السياق إلى الانتباه خلال من) الاستنباط(
والتراكيب  المفردات٬و  والفكر٬ الثقافة المحتوى من يتكون اختبار في الموجود اللغة محتوى هو
 .والمصطلحات
 على المستوى الوطني أسئلة هو البحث هذا موضوع فإن ذلك٬ على وعلاوة
 7112/6112 الدراسيللعام في المدرسة الثانوية الإسلامية  اللغة العربية امتحان
 وتقييم لقياس نشاط هو الوطني ة النهائي على المستوىامتحان المدرسو . 2112/7112و
 ةثانوية الإسلاميالوالمدرسة  ٬توسطة الإسلاميةالم المدرسة الكفاءة معايير خريجي إنجااز مدى
 لتاريخوا الفقه٬و  والأخلاق٬ الشريف٬ والحديث العربية٬ تشمل والتي الوطني المستوى على
 خرائ  ديدتح في أساسًيا اعتبارًا أيًضا يُعد. والأخلاق الكلام وعلم الإسلامي٬ الثقافي
 11.التعليم وعيةن تحسين ودوافع التعلم٬ برامج تحسين في الراجعة والتغذية المدارس٬ جودة
 علاقة له اللغة ميعلت وتقييم المحتوى تحليل أن القول يمكن البيان السابق٬ على وبناء ً
 .الوطني ة النهائي على المستوىمتحان المدرسالا بأسئلة ثيقةو 
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في المدرسة  اللغة العربية امتحان على المستوى الوطني أسئلة على المحتوى لتحليل بالنسبة
 الباحث يستخدم ٬2112/7112 و 7112/6112 للعام الدراسيالثانوية الإسلامية 
 والمصطلحات. ٬اكيبوالتر  ٬والمفردات ٬والفكر ٬الثقافة النظريات على
 الإنساني٬ الفكر في الواردة الأفكار أو الأفكار بنظام يرتب  للمعرفة نظام هي الثقافة
 تجسيد من المقصود نأ حين في. تجريًدا أكثر اليومية الحياة في الثقافة تجسيد يكون بحيث
 كثرأ أشياءو  سلوك شكل مثل مثقفة٬ كمخلوقات البشر يصنعها الأشياء أن هو الثقافة
 ظيموالتن والدين الحياة ومعدات واللغة السلوك أنماط أو أشكال ذلك في بما واقعية٬
 21.لمجتمعا في البقاء على البشر مساعدة إلى يهدف هذا كل. جرا وهلم والفن الاجتماعي
 أجنبية لغةب متعلم كل يمتلكها أن يجب التي اللغة عناصر من واحدة هي والمفردات
 التواصل دعم بيةالعر  المفردات إتقان في الشخص لمفردات يمكن. ربيةالع اللغة ذلك في بما
 يجب اللغة إتقان تتضمن التي والكتابة التحدث أن القول يمكن لذلك. اللغة بتلك والكتابة
 31.والفعلية والإنتاجية المفردات من العديد وإتقان المعرفة تدعمها أن
 ينظر التي تركيبال هي التركيب ٬يسمى قواعد شيء يوجد العربية٬ اللغة ميتعل فيو 
 غةبالل الجملة موضع دراسة هو النحو علم. الصرف وعلم النحو علم حيث من إليها
 عدة إلى ةالكلم أصل في التغيرات دراسة هي الصرف. العربية اللغة حيث من العربية
 بنية أن حين في. كلمة كل موقف ترتب  التي الجملة بنية هي والنحو 41.مختلفة كلمات
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 والحروف) الألف( والأفعال) البلازما( الأسماء من يتكون هيكل عن عبارة الأعراف
 21).الوافية الحريف( الإصطناعية
 النحو( اللغة قواعد إدخال) 1: (هما نوعين٬ من اللغة ميتعل أنشطة وتتألف
 نشطةالأ هذه من بكل القيام يمكن. التدريبات أو التدريبات توفير) 2(و ٬)والصرف
 الأساسية لعرضا طريقة حسب تعديلهما ويمكن والاستقرائي٬ الاستنتاجي هما ين٬بطريقت
 61.المستخدمة للطريقة
 حول( المصطلحات تعني ٬)IBBK( وفًقا قاموس الكبير اللغة الإندونيسيا
 يمكن الفهم٬ هذا من 71.تعريفها أو المصطلحات بتعريف المتعلقة المعرفة أو) الكلمات
 تتعلق طلحاتمص عن عبارة اللغة ميتعل محتوى في بالمصطلحات المقصود أن الاستنتاج
 .اللغة ميبتعل
النهائي  درسةمتحان المأسئلة الا توىتحليل المحيبحث الباحث إختبارات اللغة عن 
 7112/6112 يةسنة دراس لمدرسة الثانوية الإسلاميةفي االلغة العربية  على المستوى الوطني
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  اللغة امتحان ستوى الوطنيعلى الم أسئلة
لعام لفي المدرسة الثانوية الإسلامية  العربية
  7112/6112  الدراسي
 
  اللغة امتحان على المستوى الوطني أسئلة
لعام لفي المدرسة الثانوية الإسلامية  العربية
  2112/7112  الدراسي
 
 




 البحث طريقةالفصل السابع: 
 البحث طريقة. 1
 لبحثا طريقة يؤكد. النوعي البحث طريقةهي  البحث هذا الطريقة ستخدمت
 الظواهر بين قةالعلا وديناميكيات تقرائيوالاس الاستنتاجي الاستدلال عملية على النوعي
 21.العلمي المنطق باستخدام المرصودة
 المواد العربية على لغةال ميتعلال تقييم توىالمح تحليل الباحث صفت الحالة٬ هذه وفي
في المدرسة الثانوية الإسلامية  العربية اللغة امتحان على المستوى الوطني أسئلة في المستخدمة
 .2112/7112 و 7112/6112  للعام الدراسي
 البحث نوع. 2
 مستوى إلى لاإ الوصفي البحث تحليل يصل لا. الوصفي البحث هو النوع يستخدم
 21.نتاجوالاست الفهم يسهل مما منهجي٬ بشكل وعرضها الحقيقة تحليل وهو الوصف٬
 البيانات مصادر. 3
 المستخدمة ربيةلعا اللغة مادة في العناصر محتوى حول بيانات هي البياناتتستخدم 
عام للفي المدرسة الثانوية الإسلامية  العربية اللغة امتحان على المستوى الوطني أسئلة في
 العربية اللغة موضوع حول البيانات وهو ٬2112/7112 و 7112/6112  الدراسي
ية مفي المدرسة الثانوية الإسلا العربية اللغة امتحان على المستوى الوطني أسئلة في المستخدمة
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 طريقةو  العربية اللغة طريقة وكذلك ٬2112/7112 و 7112/6112  للعام الدراسي
 .الثانوية الإسلامية درسةللم
 .نتالإنتر  على الإعلام وسائل عبر فهو الدراسة هذه في البيانات مصدر وأما
 البيانات جمع وتقنيات البحث نظرية. 4
 البحث نظرية. أ
 المحتوى تحليل. المقارنة والدراسة المحتوى ليلتح هي هذا البحث في نظريةاليستخدم 
 ثيبح أسلوب هو المحتوى تحليل 12.بحثية دراسة تصبح التي البيانات في للمحتوى تقييم هو
 12.اقالسي إلى الانتباه خلال من) الاستنباط( الصحيح الاستدلال جعل إلى يهدف
 هي قارنةالم الدراسة. رنةالمقا على القائمة الدراسات أو العلمية هي المقارنة الدراسة
 حقائق وأ إجابات على للحصول المتغيرات من أكثر أو اثنين مقارنة إلى يهدف بحث
 22.البحث قيد الكائن وجود عدم أو مقارنة هناك كان سواء
 العربية اللغة حانامت على المستوى الوطني أسئلة في المحتوى قارنت الحالة٬ هذه وفي
 حيث من 2112/7112و 7112/6112  للعام الدراسيمية في المدرسة الثانوية الإسلا
 والمصطلحات. ٬بوالتراك والمفردات٬ والفكر٬ الثقافة
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 البيانات جمع تقنيات. ب
 مصادر يه المستندات. التوثيق تقنيات هي هذا البحث في التقنيةتستخدم 
 هذه يقالتوث تقنية تكون أن يمكن لسوجيونو٬ وفًقا 32.النوعي البحث في الموجودة البيانات
 42.شخص من ضخمة أعمال أو رسم أو كتابية أعمال صورة في
 اللغة نامتحا على المستوى الوطني أسئلة هي ا البحثهذ في البيانات مصادر
 .2112/7112 و 7112/6112  للعام الدراسيفي المدرسة الثانوية الإسلامية  العربية
 البيانات تحليل إجراء. 2
 :وهي الباحثون بها قام جراءاتإ عدة البحث هذا في يوجد
 البيانات٬ عن بحث )أ
 البيانات٬ جمع  )ب
 البيانات٬ تحليل )ج
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 الرطوبة اختبار وتقنية إجراءات. 6
عضو  . الأعضاء فحص تقنية الباحث استخدم البيانات٬ صحة من التحقق في
 احثونالب عليها حصل التي البيانات من التحقق عملية هي )kcehcrebmeM(المراجعة 
 تم لتيا البيانات توافق مدى معرفة هي عضو المراجعةمن  الغرض. البيانات مانح إلى
 تم التي ياناتالب على البيانات مقدم وافق إذا. البيانات مقدم يعطيه ما مع عليها الحصول
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